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PENGGUNAAN APLIKASI POWER BI SEBAGAI TOOLS 
VISUALISASI DI     E-COMMERCE BERRYBENKA 
 
ABSTRAK 
     Oleh : Dita Amalia 
 
PT.Berrybenka merupakan e-commerce fashion yang mempunyai 
pembagian line yaitu Berrybenka, Sorabel, dan Non Collection. Seiring dengan 
perkembangan teknologi dan peningkatan pengguna internet, kebutuhan 
PT.Berrybenka ikut bertambah terkait dengan pengolahan data, integrasi data, 
serta visualisasi analisis laporan. Oleh maka dari itu dibutuhkan peran data 
visualization engineer di bawah pengawasan bagian business analyst dalam 
implementasi tools Power BI. 
Dalam pembuatan laporan berdasarkan actual database, kegiatan yang 
dilakukan antara lain; melakukan mapping bisnis proses unit upstream, 
menganalisa root cause, mengidentifikasi setiap unit bisnis agar bisa diukur 
dengan data, membuat dashboard berdasarkan raw data serta penggabungan 
data antara system dan manual entry.  
Hasil yang dicapai dalam kegiatan kerja magang ini berupa dashboard 
analisis vendor untuk setiap line (Berrybenka, Sorabel, dan Non Collection), 
standardize finish good reject berupa QC Catalogue, dashboard Sample Room 
Historical Data, QC Tracking, dan dashboard fabric order. 
Kegiatan kerja magang di PT. Berrybenka telah berlangsung selama 66 
hari secara work from home dan work from office. Dengan adanya riset ini, 
diharapkan dapat membantu PT. Berrybenka dalam melakukan optimalisasi 
dalam pembuatan laporan untuk dilakukan analisis lebih lanjut khususnya pada 
bagian Upstream atau Production. 





USE OF POWER BI APPLICATIONS AS VISUALIZATION 
TOOLS AT BERRYBENKA E-COMMERCE 
 
ABSTRACT 
By : Dita Amalia 
 
PT. Berrybenka is a fashion e-commerce that has line divisions, namely 
Berrybenka, Sorabel, and Non Collection. Along with the development of 
technology and the increase in internet users, the needs of PT. Berrybenka are 
also increasing related to data processing, data integration, and visualization of 
report analysis. Therefore, the role of the data visualization engineer is needed 
under the supervision of the business analyst section in the implementation of 
Power BI tools. 
In making reports based on the actual database, the activities carried out 
include; mapping upstream unit business processes, analyzing root causes, 
identifying each business unit so that it can be measured with data, making 
dashboards based on raw data and merging data between the system and 
manual entry. 
The results achieved in this internship are in the form of vendor analysis 
dashboards for each line (Berrybenka, Sorabel, and Non Collection), 
standardize finish good rejects in the form of QC Catalog, Sample Room 
Historical Data dashboard, QC Tracking, and fabric order dashboards. 
Internship activities at PT. Berrybenka has been going on for 66 days 
working from home and work from office. With this research, it is hoped that it 
can help PT. Berrybenka in optimizing the preparation of reports for further 
analysis, especially in the Upstream or Production section. 
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